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primeras	 personas	 que	 recibió	 el	 doctorado	 en	Ciencia	 de	 la	Ocupación	
en	la	Universidad	del	Sur	de	California	con	el	doctor	Au,	porque	se	abrió	
al	mismo	tiempo	la	Ciencia	de	la	Ocupación	y	el	doctorado,	y	se	empezó	




































de	 la	 carrera,	 porque	 los	 antropólogos	 tien-
den	a	usar	más	métodos	cualitativos	en	la	in-
vestigación.	Además,	 lo	consideramos	como	
una	 ciencia	 social	 y	 en	 el	 pasado	 nosotros	
estuvimos	 por	mucho	 tiempo	muy	 cerca	 de	
las	 ciencias	 médicas	 y	 al	 ir	 evolucionando	
nos	movimos	un	poco	más	hacia	las	ciencias	
sociales.	A	través	del	tiempo	ha	habido	cam-
bios,	 porque	 estamos	 volviendo	 otra	 vez	 a	
dar	énfasis	a	los	conceptos	de	rehabilitación,	
porque	 la	 rehabilitación	 se	 puede	 ver	 como	
función	de	lo	que	nosotros	hacemos.
EQuilibRio sEnsoRial
MK:	 Entrando	ya	 a	 cosas	más	 concretas,	 lo	













equilibrio.	 Yo	 hablo	 de	 un	 equilibrio	 acor-
de	 con	 el	 ambiente	 sensorial	 que	 nos	 rodea	








sensorial	 que	 ocurre	 en	 el	medio	 es	 tal	 que	










yo	 lo	 llevé	más	allá	y	 lo	veo	como	un	equi-
librio	que	existe	entre	la	persona,	el	entorno	
o	el	ambiente	y	 la	 tarea	que	está	realizando.	
Entonces,	 para	 equilibrarse	 sensorialmente	
el	 individuo	busca	un	ambiente	que	 lo	 ayu-
de	 a	 nutrirse	 sensorialmente,	mantenerse	 en	
un	estado	óptimo	de	actividad	y	de	alerta,	un	
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de	 desequilibrio	 en	 términos	 que	 son	 com-














y	 a	 la	 tarea	 u	 ocupación	 que	 está	 realizando.	
Al	respecto	coleccioné	muchísima	información	






te	una	 actividad.	Es	 lo	que	yo	 llamo	el	 juego	
del	adulto,	aunque	no	me	gusta	mucho	utilizar	
la	palabra	juego	porque	muchas	veces	se	con-








MK:	Ahora,	 ¿ese	 equilibrio	 es	 como	un	pa-
trón	 de	 conducta	 y	 manera	 de	 percibir	 el	
mundo,	o	es	situacional?
EI:	Es	bienestar	situacional,	es	estar	en	equi-
librio	 entre	 lo	que	yo	 siento	 sensorialmente	
y	el	contexto	que	me	rodea.	En	ese	sentido,	
sensorialmente	es	sentirse	cómodo	en	la	tarea	
que	 se	 está	 haciendo	y	 en	 el	 ambiente	 en	 el	
cual	uno	está.
MK:	 Pero	 yo	 salgo	 de	 aquí,	 donde	 estamos	
equilibrados,	a	la	calle,	y	estoy	desequilibra-









30	 personas;	 estaban	 todos	 borrachos,	 can-










gente,	 no	 sé	 si	 observaría	 la	 situación	 como	
muy	 demandante,	 o	 es	 el	 mayor	 o	 menos	
equilibrio	de	una	persona	para	tolerarla…













y	 cómo	 busca	 situaciones	 que	 le	 permitan	
estar	cómoda.




















nóstico	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	 estás	 viendo	 y	
de	ahí	pasas,	en	un	adulto,	a	un	cuestionario.	
Con	niños	pasas	a	otras	cosas.
MK:	 Bueno,	 da	 un	 poquito	 la	 sensación	 de	




recreativas	 en	 que	 tratan	 de	 significar	 cosas	
y	 cambiarlas,	 sin	que	nos	 afecte	 el	bienestar	
personal;	 o	 sea,	 tender	 a	 cambiar	 o	mejorar	































cial	 de	 equilibrio,	 es	 algo	 que	 tiene	 que	 ver	
también	 con	 esas	 condiciones	 básicas,	 o	 in-
cluso	poder	cambiar	esas	condiciones…
EI:	 Nosotros	 sensorialmente	 nos	 hemos	
adaptado	 a	 la	 diversión,	 al	 auto,	 al	 ruido	 y	
funcionamos,	 pero,	 ¿funcionaríamos	 exacta-
mente	 igual	 si	 viviéramos	 en	 un	monte	 con	
paz	y	 tranquilidad	cuatro	meses	al	 año	para	
dedicarnos	 a	 escribir?	 ¿Funcionaríamos	me-
jor	o	peor?	Y	yo	pienso	que	funcionaríamos	
mejor	si	tuviéramos	cuatro	o	cinco	meses	de	
vacaciones	 o	 un	 mes	 para	 relajarnos	 y	 los	
otros	para	escribir	y	no	tener	que	 lidiar	con	
las	 cuentas	 de	 luz,	 la	 bencina,	 el	 tráfico,	 et-
cétera.
MK:	Sí,	complicado,	porque	eso	implica	que	
en	 cierta	 manera	 se	 observen	 y	 evalúen	 los	
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a	Bunge,	pero	sí	me	interesa	esta	aprobación	
en	última	 instancia	de	que	hay	una	filosofía	
propiamente	 tal,	 y	 la	 actividad,	 la	 ciencia.	

















que	 no	 es	 necesario	 ser	 productivo	 para	 ser	
saludable.	No	siempre	uno	tiene	que	ser	pro-
ductivo	para	tener	salud,	eso	no	es	real.









discapacidad,	 sea	 enfermedad,	 sea	 desequi-
librio)	 con	 la	 pérdida	 de	 productividad	y	 el	
permiso	o	no	permiso	para	ser	improductivo.
EI:	 La	 carrera	 de	 Terapia	Ocupacional	 em-
pezó	 en	 los	 años	 veinte	 justamente	 con	 las	
ideas	 de	 productividad.	 Los	 seres	 humanos	






de	 llegar	 a	 lo	 mismo.	 O	 sea,	 asimilar	 pro-
ductividad	 con	 salud	 es	 un	 problema	 que	
hemos	tenido	en	varias	disciplinas,	que	tam-
bién	pensamos	que	hay	que	desvincular	eso.	
No	 podemos	 relacionar	 el	 estado	 de	 salud,	
de	 bienestar,	 con	 niveles	 de	 productividad.	





EI:	 Nosotros	 llegamos	 al	 punto	 en	 el	 que	












lo	 estemos	 usando	 como	 es	 debido,	 pero	 la	














artículo,	 lo	 de	 ideología	 se	 está	 refiriendo	 a	
ideas	que	cursan	a	la	sociedad	específica	de	la	
cual	estás	hablando.








Rodrigo Sepúlveda:	Yo	creo	que	 los	 antro-
pólogos	 lo	 entendemos	 al	 revés.	 Ideología	
es	 algo	 parcial	 dentro	 de	 la	 cultura.	 Incluso	
responde	 a	 ciertos	 valores	 dentro	 de	 ciertos	
grupos	 de	 una	 sociedad.	 Cultura	 tú	 puedes	


























y	no	pertenezco	 a	 la	 cultura	 chilena	 en	 este	
minuto.	Sin	embargo,	sí	pienso	que	tengo	una	





que	 vivías	 en	 Los	 Angeles,	 los	 chicanos,	 tú	
puedes	decir	no	son	mexicanos	exactamente,	
pero	sí	hay	una	fuente	latina,	y	tampoco	son	
exactamente	 blancos,	 anglosajones,	 america-













MK:	 Por	último	quería	 hablar	 de	una	 ideo-
logía	 más	 remarcada	 por	 otro	 factor	 muy	
importante,	 que	 es	 la	 falsedad	 operativa	 de	




















ese	 momento	 usamos	 a	 Bunge	 porque	 nos	
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MK:	 ¿No	 es	 un	 propósito	muy	 raro	 (infre-
































































MK:	 Según	me	dijiste	había	 cinco	o	 seis	 fa-




ne	 seis	 y	 la	 cuantitativa,	 cinco.	Lo	que	pasa	
es	que	 la	restauración	es	como	una	etapa	de	







MK:	 En	 la	 vida	 cotidiana,	 ¿a	 quién	 le	 pue-
des	aplicar	esto?	¿A	alguien	que	se	levanta	a	







hablar	 de	 pasión,	 de	 entrega,	 que	 haya	 una	
fusión	entre	nuestros	quehaceres	rentables	y	






años	muy	oscuros	 en	Chile,	 eran	 los	 clubes	
deportivos,	que	 se	daban	 en	 las	poblaciones	
principalmente,	de	 la	gente	más	precarizada,	
pero	cuando	uno	conversa,	yo	creo	que	son	
la	 pasión	 de	 ocio	 y	 negocio,	 efectivamente	













permanentemente.	 Para	 qué	 vamos	 a	 hablar	
por	 ejemplo	 de	 los	 cultos	 a	 la	 Virgen,	 toda	
esa	otra	gran	gama	de	actividades	que	son	im-






EI:	 Claro,	 y	 lo	 que	 pasa	 es	 que	 no	 toda	 la	




se	 participaba	 en	 estas	 actividades.	 Y	 me	 di	
cuenta	que	yo	lo	vi	como	una	actividad	en	la	








en	 otro	 lado	 en	 el	 círculo.	Y	 todos	 tenemos	
alguna	 ocupación	 de	 este	 tipo	 porque	 si	 no,	
no	podríamos	vivir,	la	vida	sería	inaguantable.	
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en	 hacer	 actividades	 que	 la	 requieren	 para	
convencer.	Mi	mujer	es	profesora	y	se	queja,	
yo	soy	docente	universitario	e	igual	me	que-






la	 gente	 que	 está	 metida	 en	 actividades	 no	
tiene	la	pasión	ni	siquiera	para	hacerlas	bien.	
¿Qué	es	 lo	que	se	está	discutiendo	en	Chile	
con	 la	 Reforma	 Educacional?	 ¿Por	 qué	 los	
profesores	 son	malos?	Porque	eso	es	 lo	que	
está	saliendo,	no	que	los	alumnos	son	flojos	












varias	 oportunidades,	 y	 él	me	 contaba	 que	










eso.	Csikszentmilhaly	 se	 refiere	a	 ellos	 (los	
cirujanos)	 como	 que	 experimentan	 “flujo”	






















EI:	 Pero	 justamente	 por	 eso	 cuando	 yo	 co-
mencé	a	ver	el	juego	como	una	ocupación,	no	
lo	 llamé	 juego	 en	 adultos.	Miré	 la	 literatura	
del	 juego	 para	 llegar	 a	 esa	 conclusión.	 Era,	
¿cómo	 es	 una	 actividad	 de	 transformación?	




































que	 la	 gran	mayoría	 de	 nuestras	 actividades	
no	son	libres,	sino	dictaminadas	por	la	estruc-
tura,	por	las	razones	internas	a	los	sistemas.
EI:	Claro,	 la	motivación	 intrínseca	 de	 hacer	
la	actividad.









y	motivación	 intrínseca.	O	sea,	 en	 la	 terapia	
estamos	 haciendo	 lo	 que	 el	 paciente	 quiere	
hacer,	y	lo	transformamos	en	tratamiento.









EI:	 Pero	 yo	 como	 terapista	 ocupacional	me	
preguntaría	qué	es	lo	que	significa	para	él	ser	
















Ravel	 le	 escribió	 el	Concierto para la mano 
izquierda.	Y	Paul	lo	estrenó	en	público	y	des-
pués	se	suicidó.	Es	un	caso,	en	que	el	“no	se	
puede”	 impulsa	 el	 deseo	 o	motivación	 a	 su	
realización.	
EI:	Claro,	pero	el	“no	se	puede”	es	algo	que	








de	 la	 persona…	 Yo	 trabajo	 principalmen-
te	 con	 niños,	 pero	 cuando	 atiendo	 adultos,	
donde	 hay	 escaras	 o	 úlceras	 de	 presión	 en	
pacientes	 con	 daño	 en	 la	 espina	 dorsal,	 en	
la	 peor	 situación,	 viviendo	 en	 la	 calle,	 hay	
casos	 donde	 al	 parecer	 no	 se	 puede…	No-
sotros	 realizamos	 un	 estudio	 cualitativo	 de	
tratamiento,	de	ver	cómo	podíamos	cambiar	
la	 situación.	Y	 frente	 al	 “no	 se	 puede”	 nos	
pegamos	de	cabeza	en	contra	de	las	paredes,	
porque	 sí,	 claro	 que	 había	 casos	 en	 que	 no	
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maravillas,	 pero	 falta	 el	 apoyo	 social	 para	








vez	un	discapacitado,	 porque	 en	una	 confe-
rencia	dada	en	España	dije	que	ser	discapaci-
tado	era	una	situación	de	minusvalía,	opinión	
que	 le	 parecía	 ofensiva.	 Sí,	 pero	 estamos	 en	
España	 le	dije.	Puede	 ser	que	usted	 tenga	el	
apoyo	social	y	económico,	para	estar	en	silla	
de	ruedas	sin	minusvalía.	Yo	vengo	de	Chile,	




que	 estamos	 haciendo	 nosotros	 como	 tera-
peutas	 profesionales,	 y	 la	 posibilidad	 social,	
















Entonces	 teníamos	 que	 trabajar	 dentro	 del	
aspecto	social	sabiendo	que	esto	podía	existir	
para	 otros	 estratos	 económicos.	 Pero	 como	
terapeuta	ocupacional	nos	estamos	moviendo	
en	eso,	y	¿por	qué	nos	llegan	a	veces	los	pa-
cientes	 que	 están	 con	más	 problemas,	 aquel	















EI:	 Sí,	 pero	 la	 realidad	 es	 que	 nosotros	 nos	













tú	 trabajas	 en	una	 sociedad	que	podríamos	
llamar	bastante	más	opulenta	que	la	nuestra.	
Donde	hay	miseria,	pero	básicamente	es	una	
sociedad	más	 pudiente.	 ¿En	qué	medida	 se	
pueden	 trasladar	 tus	 investigaciones	y	que-
309
haceres	 terapéuticos?	 Ese	 es	 un	 problema	
que	 tenemos	 con	 muchas	 profesiones,	 que	
no	 están	 enseñando	 el	 modo	 de	 hacer,	 el	







pia	 visión	 de	 las	 cosas	 dentro	 de	 lo	 que	 se	
puede	hacer	acá.






















mal,	 pero	 nosotros	 tenemos	 que	 desarrollar	









eso	 tiene	 ciertas	 ambiciones	 de	 generalidad.	




allá	 de	 la	 experiencia	 que	 se	 hizo,	 porque	







contexto.	Pero	 ¿en	qué	medida	 son	 así	 solo	
dentro	del	contexto	en	que	ya	se	estudiaron?	






ese	 fue	 el	 resultado	 que	 tuvieron	 allá.	 Pero	
considero	 que	 aplicarlo	 aquí	 no	 tiene	 mu-
cho	sentido.	No	es	una	mala	idea	estudiar	ese	










EI:	 Bueno,	 y	 en	 los	 estudios	 cualitativos	 a	
veces,	la	validez	externa	es	más	limitada.	Un	
estudio	más	estadístico	tiene	mayor	validez.
MK:	 No	 necesariamente,	 porque	 tú	 tienes	
que	 seleccionar	 y	 homogeneizar	 lo	más	 po-
sible.
EI:	 Sí,	 pero	 tiene	más	 posibilidades	 y	más	
validez	 externa	 que	 un	 estudio	 cualitativo,	
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RS:	En	el	caso	del	diseño	de	vida,	que	es	un	
gran	proyecto	para	trabajar	en	decrecimiento,	


















MK:	Muchas	 gracias,	 Erna,	 por	 esta	 intere-
sante	conversación,	y	por	tu	tiempo	en	medio	
de	una	intensa	agenda	durante	tu	breve	estada	
en	Chile,	que	al	menos	permitió	abordar	te-
mas	muy	relevantes	para	las	profesiones	tera-
péuticas	y	para	la	salud	pública.
